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 OTOMATISASI BUKA TUTUP GORDEN SERTA ON/OFF LAMPU 
DENGAN INPUT CAHAYA DAN REMOTE CONTROL 
Swary Terilia Azis (2014: 48 Halaman) 
 
Teknologi memegang peran penting di era modernisasi seperti pada saat ini, 
dimana teknologi telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam 
kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi saat ini telah merambah ke segala 
aspek kehidupan sehingga saat ini seolah dimanjakan oleh adanya alat-alat yang 
dapat memberikan kemudahan. Salah satu dampak perkembangan teknologi saat ini 
dapat dirasakan langsung dilingkungan rumah tangga mulai dari dapur hingga 
ruang keluarga. Salah satu inovasi teknologi yang dapat dikembangkan adalah 
sentuhan teknologi pada gorden dan lampu. Sensor LDR mendeteksi ada atau 
tidaknya cahaya, apabila sensor menerima cahaya, maka mikrokontroler akan 
mengirimkan perintah untuk mengaktifkan motor untuk membuka gorden serta 
mematikan lampu. Apabila sensor tidak menerima cahaya, maka mikrokontroler 
akan mengirimkan perintah untuk mengaktifkan motor untuk menutup gorden serta 
menyalakan lampu. Begitu pula dengan cara kerja remote control, apabila tombol 
buka pada remote control ditekan, maka mikrokontroler akan mengirimkan 
perintah untuk mengaktifkan motor untuk membuka gorden serta mematikan 
lampu. Apabila tombol tutup ditekan, maka mikrokontroler akan mengirimkan 
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